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ABSTRAK 
Hafidz Tri Santoso (20131040311321) 
AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMASARAN KRIPIK OYEYE DJAMOER (Studi 
pada UD. Yeye Djamoer Kabupaten Pasuruan Jawa Timur) 
Pembimbing: Dr. Joko Susilo, S.Sos., M.Si; Zen Amiruddin, M.Med.Kom 
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Komunikasi Pemasaran, 
Electronic-WoM, Oyeye Djamoer 
Survei yang dilakukan oleh Databoks pada tahun 2019, rata-rata masyarakat 
Indonesia menggunakan  internet selama 516 menit atau 8 jam 36 menit per hari. Dengan 
banyaknya pengguna internet di Indonesia proses pemasaran suatu bisnis melalui internet 
terlihat sangat menjanjikan. Instagram merupakan salah satu dari media digital dan 
merupakan alat promosi yang sangat ampuh karena lebih memaksimalkan fiturnya untuk 
komunikasi melalui gambar atau foto yang merupakan bagian dari New Media dalam ranah 
Ilmu Komunikasi. dari sini pula pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang di depan mata. 
Selain itu, Instagram juga menarik banyak peminat terutama dari kalangan remaja dan lebih 
khususnya pelajar dan mahasiswa. Dengan bisnis kuliner saat ini sedang merebak di 
Indonesia, UD. Yeye Djamoer juga memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran. 
Selain sebagai media pemasaran, Instagram dipilih karena dapat memperluas jangkaun 
promosi dan dapat menyasar sesuai dengan target yang di inginkan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan aktivitas 
komunikasi pemasaran kripik Oyeye Djamoer. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni peneliti berusaha menjelaskan dan 
mendeskripsikan masalah strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Oyeye 
Djamoer.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi pemasaran  yang 
diterapkan dengan elemen bauran promosi oleh Oyeye Djamoer ini ada lima dari enam  
elemen bauran promosi keseluruhan yaitu, strategi iklan dalam bentuk promosi melalui 
media sosial instagram. Strategi penjualan personal dalam bentuk pemanfaatan waktu 
luang saat bertemu dengan keluarga, teman ataupun lingkungan sekitar.  
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Aktivitas promosi penjualan dalam bentuk pemberian sampel produk secara gratis, 
potongan harga dan undian berhadiah,strategi melalui internet / pemasaran interaktif dalam 
bentuk konsumen dapat melakukan pemesana melalui dm instagram / pesan langsung, 
tampilan feed instagram yang menarik serta pemanfaatan fitur hastag (#)  penggunaan 
pemasaran langsung. Satu elemen lain yang tidak diterapkan oleh UD.Yeye Djamoer yaitu 
dengan cara memakai hubungan masyarakat atau publisitas. 
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ABSTRACT 
Hafidz Tri Santoso (20131040311321) 
MARKETING COMMUNICATION ACTIVITIES CRYSTIC 
OYEYE DJAMOER  
(Study at UD. Yeye Djamoer, Pasuruan Regency, East Java) 
Supervisor: Dr. Joko Susilo, S. Sos., M.Si ; Zen Amiruddin, 
M.Med.Kom 
Keywords: Communication Strategy, Marketing Communication, Electronic-
WoM, Oyeye Djamoer 
Based on the results of a survey conducted by Databoks in 2019, the average 
Indonesian people spend their time to open the internet for 516 minutes or 8 hours 
36 minutes per day. With so many internet users in Indonesia the marketing process 
of a business through the internet looks very promising. Instagram is one of the 
digital media and is a very powerful promotional tool because it further maximizes 
its features for communication through images or photos that are part of New Media 
in the realm of Communication Studies. from here also businesses can take 
advantage of opportunities in plain sight. In addition, Instagram also attracts many 
interested people, especially from adolescents and more specifically students. With 
a culinary business currently spreading in Indonesia, UD. Yeye Djamoer also uses 
Instagram as a marketing medium. Aside from being a marketing medium, 
Instagram was chosen because it can expand the range of promotions and can target 
according to the desired target. 
The purpose of this research is to find out and describe the marketing 
communication strategies of Electronic Word of Mouth Oyeye Djamoer chips. The 
method used by researchers in this study is a qualitative research method that is 
researchers trying to explain and describe the problem of marketing communication 
strategies carried out by Oyeye Djamoer. The results showed that the integrated 
marketing communication strategy applied with the promotional mix element by 
Oyeye Djamoer there were five of the six elements of the overall promotional mix, 
namely, advertising strategies in the form of promotions through social media 
Instagram. Personal sales strategy in the form of the use of free time when meeting 
with family, friends or the environment. Sales promotion strategies in the form of 
giving away free product samples, discounted prices and sweepstakes, and finally 
the strategy is through internet / interactive marketing in the form of consumers can 
order via dm instagram / direct messages, display attractive instagram feeds and use 
of hashtag features ( #) as well as the use of direct marketing. One other element 
that is not implemented by UD. Yeye Djamoer is by using public relations or 
publicity. 
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